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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, presentamos ante Uds. la tesis titulada: “Marketing relacional 
educativo y fidelización en el centro de idiomas de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle Chosica, 2018” para obtener el Grado de Maestra en la Mención 
Administración de la educación. La presente tesis tiene como finalidad determinar 
la relación que existe entre el Marketing relacional educativo y la fidelización. 
 
Se realiza este estudio con la meta de que sus aportes realizados tanto en 
el aspecto teórico y práctico favorezcan enfocar de forma más directa la 
problemática de la administración en la educación y de manera especial los 
aspectos que vinculan a el Marketing relacional educativo y la fidelización. 
 
La presente tesis está distribuida en ocho partes, denominados capítulos: 
el primer capítulo nombrado introducción, se desdoblan aspectos fundamentales 
como la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al 
tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los 
respectivos objetivos. En el segundo capítulo denominado Método, se tocan 
aspectos metodológicos como el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y las principales técnicas de recolección de datos 
así como su validez y confiabilidad, y el método de análisis de datos. En el tercer 
capítulo titulado resultados se realiza mediante el análisis descriptivo y el 
inferencial. El cuarto capítulo nombrado discusión se realiza la comparación entre 
los resultados hallados con los trabajos previos, por último, las conclusiones, las 
recomendaciones las referencias bibliográficas y los respectivos anexos. 
 
Presento este estudio esperando que cubra las expectativas de los 
miembros del jurado y se ajuste a las exigencias establecidas por la universidad y 
merezca su aprobación. 
La autora.  
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El presente estudio denominado: Marketing relacional educativo y 
fidelización en el centro de idiomas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle 
Chosica, 2018. Fue desarrollado bajo la metodología aplicada, el enfoque 
utilizado fue el cuantitativo,  siguiendo el método descriptivo, y un diseño no 
experimental transeccional coorrelacional, la población estuvo constituida por 120 
estudiantes, el muestreo fue no probabilístico constituido por la misma población. 
Para recolectar los datos se utilizaron dos cuestionarios. 
 
Antes de aplicar los cuestionarios fueron validados mediante Juicio de 
Experos y confiabilizados mediante el Alfa de Cronbach, por ello se aplicó la 
prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 20 estudiantes obtuvo el 
estadístico Alfa de CronBach = 0,877 y 0.922 respectivamente para cada 
instrumento.  
 
Después del tratamiento estadístico realizado en el Software SPSS V 25, 
los resultados obtenidos evidencian que existe relación entre la Marketing 
relacional educativo y la fidelización en el Centro de Idiomas de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle Chosica, 2018 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,691; 
correlación buena). Por tanto, a mayores niveles de Marketing relacional 
educativo mejores niveles de fidelización. 
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The present study called: Educational relational marketing and loyalty in 
the language center of the University Enrique Guzmán and Valle Chosica, 2018. It 
was developed under the applied methodology, the approach used was the 
quantitative, following the descriptive method, and a non-experimental design 
cross-sectional transectional, the population was constituted by 120 students, the 
sampling was not probabilistic constituted by the same population. Two 
questionnaires were used to collect the data. 
 
Before applying the questionnaires, they were validated by Experienced 
Judgment and relied on by Cronbach's Alpha, for this reason the internal 
consistency test was applied to a pilot sample of 20 students, obtaining the Alpha 
statistic of CronBach = 0.877 and 0.922 respectively for each instrument. 
 
After the statistical treatment carried out in the SPSS V 25 Software, the 
results obtained show that there is a relationship between educational relational 
Marketing and loyalty in the Language Center of the Enrique Guzmán and Valle 
Chosica University, 2018 (p <0.05, Rho of Spearman = 0.691, good correlation). 
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